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MOTTO 
 
                            
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya 
kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
 (QS. Alam Nasyroh : 6 - 8) 
 
Tidak ada manusia yang diciptakan gagal, yang ada hanyalah mereka gagal 
memahami potensi diri dan gagal merancang kesuksesannya 
Tiada yang lebih berat timbangan Allah pada hari akhir 
nanti, selain Taqwa dan akhlaq mulia seperti wajah dipenuhi 
senyum untuk kebaikan dan tidak menyakiti sesama  
{HR Tirmidzi} 
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ABSTRAK 
 
Rike Riyani. 3214103120. 2014. “Analisis Proses Berpikir Analogi 
Dalam Menyelesaikan Soal-soal Materi Limas dan Prisma Pada Siswa Kelas VIII 
C SMP Islam Al Azhaar Tulungagung Tahun Ajaran 2013/2014”. Skripsi, Jurusan 
Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Tulungagung, Pembimbing Drs. Muniri, M.Pd. 
Kata Kunci: Proses Berpikir, Berpikir Analogi, Menyelesaikan Soal, Limas dan 
Prisma 
Esensi pembelajaran matematika terutama adalah mengembangkan 
kemampuan berpikir siswa yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah, 
baik yang berkaitan dengan matematika maupun masalah sehari-hari. Salah satu 
cara dengan analogi. Analogi dapat digunakan untuk membantu memecahkan 
masalah, jika siswa dapat menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari 
sebelumnya untuk menyelesaikan masalah yang baru. Terutama dalam 
menyelesaikan soal-soal materi limas dan prisma. Dalam proses berpikir analogi 
terdapat 4 tahap, yaitu tahap encoding (pengkodean), tahap inferring 
(penyimpulan), tahap mapping (pemetaan), dan tahap applying (penerapan). 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mendeskripsikan 
tingkat kemampuan berpikir analogi dalam menyelesaikan soal-soal materi limas 
dan prisma pada siswa kelas VIII C SMP Islam Al Azhaar Tulungagung Tahun 
Ajaran 2013/2014, 2) untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi tingkat 
kemampuan berpikir analogi dalam menyelesaikan soal-soal materi limas dan 
prisma pada siswa kelas VIII C SMP Islam Al Azhaar Tulungagung tahun ajaran 
2013/2014. 
Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif, lokasi dalam penelitian ini adalah SMP Islam Al Azhaar 
Tulungagung, sebagai sumber data 6 orang siswa dari kelas VIII C. Dalam 
penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu hasil tes dan 
wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif 
dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Analisis data dilakukan dengan cara: 1) menyajikan data, 2) membandingkan data 
hasil tes dengan wawancara yang dilakukan terhadap siswa, dan 3) menyimpulkan 
data. 
Berdasarkan TBAM siswa bahwa tingkat kemampuan berpikir analogi 
dikelompokkkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok kemampuan berpikir 
analogi tinggi, kelompok kemampuan berpikir analogi sedang dan kelompok 
berpikir analogi rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelompok 
kemampuan berpikir analogi tinggi sebesar 50 % yang terdiri dari 2 siswa tingkat 
kemampuan tinggi dan seorang siswa dari tingkat kemampuan sedang, Kelompok 
kemampuan berpikir analogi sedang sebesar 16,6% yang terdiri dari seorang 
xvi 
 
siswa dari tingkat kemampuan sedang, dan Kelompok kemampuan berpikir 
analogi rendah sebesar 33,4 % yang terdiri dari 2 siswa dari tingkat kemampuan 
rendah. 
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan melalui wawancara dan 
jawaban siswa menunjukkkan bahwa tingkat kemampuan berpikir analogi sedang 
dan rendah, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu (1) Kurang teliti dalam 
memahami informasi yang terdapat di dalam soal, (2) Terjadi kesalahan konsep 
(miskonsepsi) dalam menyelesaikan masalah yang diberikan, (3) Tidak 
mengetahui bahwa pemecahan masalah sumber dapat membantu dalam 
memecahkan masalah target, (4) Kurang bisa mengidentifikasi masalah sumber 
yang tepat untuk membantu menyelesaikan masalah target. 
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ABSTRACT 
 
Rike Riyani. 3214103120., 2014. "Process Analysis Thinking Analogy 
Solving Problems In Limas and Prism Material In Eighth Grade Students of SMP 
Islam Al Azhaar C Tulungagung Academic Year 2013/2014". Thesis, Department 
of Mathematics Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, State Islamic Institute 
(IAIN) Tulungagung, Advisor Drs. Muniri, M.Pd. 
Keywords: Process Thinking, Analogy Thinking, Problem Solving, Pyramid and 
Prism  
The essence of mathematics learning is primarily to develop students' 
thinking skills that can be used to solve problems, both related to mathematical 
and everyday problems. One of the ways is by analogy. The analogy can be used 
to help solve the problem. If the student can use previously learned knowledge to 
solve new problems. Especially in solving problems pyramid and prism material. 
In analogy to the process of thinking there are 4 phases, namely phase encoding 
(encoding), inferring stage (inference), phase mapping (mapping), and applying 
phase (implementation).  
The objectives of this study are (1) to describe the level of thinking skills 
in solving analogy questions pyramid and prism material in class VIII C SMP 
Islam Al Azhaar Tulungagung Academic Year 2013/2014, (2) to describe the 
factors that affect the level of thinking skills analogy in solving problems pyramid 
and prism material in class VIII C SMP Islam Al Azhaar Tulungagung academic 
year 2013/2014.  
The research design used in this study is a qualitative research. This study 
is located on the SMP Islam Al Azhaar Tulungagung, as a data source, they are 6 
students of class VIII C. In this study, data collection techniques used, namely the 
results of tests and interviews. Data analysis technique used is a qualitative data 
analysis steps of data reduction, data display, and conclusion. The data analysis is 
done by: 1) presenting the data, 2) comparing the test data with the interviews 
with the students, and 3) concluding the data.  
Based on student’s TBAM, that the level of analogical thinking abilities 
are devided into 3 groups : the analogical thinking ability in a high level, the 
analogical thinking ability in medium level, and the analogical thinking ability in 
low level. The result of research showed that the group of analogical thinking 
ability in a high level is 50% consists of 2 students of analogical thinking ability 
in high level and 1 student of analogical thinking in medium level. The group of 
analogical thinking ability in mdium level is 16,6% consist of 1 student of 
analogical thinking ability in medium level. And the group of analogical thinking 
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ability in low level is 33,4% consist of 2 student of analogical thinking ability in 
low level.  
Based on the analysis done through interviews and student response 
indicating that the level of thinking skills and analogy being low is influenced by 
several factors, namely (1) Less scrupulous in understanding the information 
contained in the matter, (2) An error concepts (misconceptions) in resolve a given 
problem, (3) Not knowing that the source of the problem-solving can help in 
solving the target problem, (4) less in ability to identify the exact source of the 
problem to help solve the problem of the target. 
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 الملخص
عملية تحليل التفكير قياسا على حل . "٣١٣٢.، عام ٣٢١٤٣١٣١٢٤. رياني يريك
"ج" طلبة المدرسة المتوسطة الإسلامية آلأزهار للعام المشاكل في يماس وبريزم المواد في الصف الثامن 
الجامعة ، كلية التربية والعلوم التربوية  بحث العلم، قسم الرياضيات ب". ٣١٣٢/٤١٣٢ الدراسي
  ، والمشرف الدكتراندس مونري الماجستير. تولونج أغونج )NIAI( الإسلامية الحكومية
 كير، حل المشكلات، وهرم بريزم : التفكير عملية، قياسا على التفكلمة البحث
جوهر التعلم الرياضيات هو في المقام الأول إلى تطوير مهارات التفكير لدى الطلاب والتي 
طريقة يمكن استخدامها في حل المشكلات، سواء ذات الصلة إلى المشاكل الرياضية واليومية. 
لمشكلة، إذا كان الطالب القياس يمكن استخدامها للمساعدة في حل اواحدة عن طريق القياس. 
وخاصة في حل المشاكل الهرم يمكن استخدام المعرفة المكتسبة سابقا من أجل حل مشاكل جديدة. 
مراحل، وهي مرحلة الترميز (الترميز)، استنتاج  ٣تشبيها له عملية التفكير وهناك والمواد المنشور. 
 يق المرحلة (التنفيذ). المرحلة (الاستدلال)، ورسم الخرائط مرحلة (الخرائط)، وتطب
) لوصف مستوى مهارات التفكير في حل الأسئلة ١وكانت أهداف هذه الدراسة هو (
 للعام الدراسي قياسا الهرم والمنشور مادة في الصف الثامن "ج" بالمدرسة المتوسطة الإسلامية آلأزهار
اس في حل المشاكل لوصف العوامل التي تؤثر على مستوى مهارات التفكير القي )٢( ،٣١٣٢/٤١٣٢
  للعام الدراسي الهرم والمواد المنشور في الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة الإسلامية آلأزهار
 . ٣١٣٢/٤١٣٢
تصميم البحث المستخدمة في هذه الدراسة هو البحث النوعي، فإن هذه الدراسة هو 
طلاب من الصف الثامن  ٦، وكمصدر للبيانات  موقع في المدرسة المتوسطة الإسلامية آلأزهار
"ج". في هذه الدراسة تقنيات جمع البيانات المستخدمة، وهي نتائج الاختبارات والمقابلات. تقنية 
تحليل البيانات المستخدمة هي الخطوات تحليل البيانات النوعية للحد من البيانات، وعرض 
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) مقارنة بيانات ٢انات، ) عرض البي١وقد تم تحليل البيانات عن طريق: البيانات، والاستنتاج. 
 ) خلصت البيانات. ٤ الاختبار مع المقابلات مع الطلاب، و
مجموعات،  ٤القائمة التي التشبيه مستوى المجتمع مهارات التفكير إلى  MABTالطلاب 
وهي القدرة على التفكير والقياس طويل القامة، ومهارات التفكير الجماعي ومجموعة التفكير القياس 
 ٢قياسا تتكون من  ٪٣٠ضة. أظهرت النتائج أن قدرة المجموعة على التفكير عالية من القياس منخف
الطلاب ومستوى مهارة عالية من مستوى قدرة الطالب و، وتتألف قدرة المجموعة على التفكير 
من مستوى قدرة الطالب و، والمجموعة القدرة على التفكير منخفضة من  ٪٦١.٦قياسا على 
 طلاب من مستويات المهارة المنخفضة.  ٢من  قياسا تتكون ٪٤٤.٣
على أساس تحليل ذلك من خلال المقابلات واستجابة الطالب مشيرا إلى أن مستوى 
) أقل الدقيق في فهم ١مهارات التفكير والقياس كونها منخفضة، ويتأثر بعدة عوامل، هي: (
فاهيم الخاطئة) في حل مشكلة معينة، ) ومن المفاهيم الخطأ (الم٢المعلومات الواردة في هذه المسألة، (
قل ) أ٣) عدم معرفة أن مصدر من حل المشكلة يمكن أن تساعد في حل المشكلة المستهدفة، (٤(
 .لمساعدة في حال المشكلة من الهدفلللمشكلة  قدرة على تحديد المصدر الدقيق
 
 
